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かにしている。定点保持精度は， 3kn の潮流のもとでも:t 2.5m以内の計画値を満足している。さらに，運搬船の進入
開始から定点保持・吊り上げ・待避までの一連の作業においてクイックジョイントの接続は円滑で，運搬船の挙動も安
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(4) クイックジョイントは， ::\:2.5m 程度の平面移動と O.5m程度の上下動のもとで 1 分程度で円滑に連結できること
を確認している。
(5) 今回開発した，自動定点保持システムを装備した運搬船クイックジョイントによれば，定点への進入→定点の保持
→台付け→吊り上げ→退避にいたる一連の作業を 16-17分程度で完了することができ，従来は 3時間程度要してい
た海面使用時間を大幅に短縮することができることを実証している。
以上のように本論文は，急急、潮流下で
知見を合んでおり払，長大橋梁の架設工法の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるも
のと認める。
? ?? ?円。
